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摘要 :目的 　研制担载中草药的具有抗菌活性的卫生防护材料。方法 　通过管碟法对单味中草药及其组方抗菌活性的实验
研究 ,筛选具有较强抗菌活性的组方 ;制备担载中草药的具有抗菌活性的卫生防护材料 ;并按 AATCC Test Method 100法研究
组方与成方双黄连担载材料聚乙烯醇纤维膜和活性炭纤维膜的抗菌活性。结果 　筛选出组方 2号具有较好的抗菌活性 ,确
定两种材料 100%的抗菌率时最佳药物吸附浓度为 50mg/mL的乙醇提取物。结论 　聚乙烯醇纤维膜和活性炭纤维膜担载中
草药组方 2号 ,具有较强的杀灭致病菌作用 ,具有较好的卫生防护性能。
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ABSTRACT:O BJECT IVE　Hygiene materials polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supporting by Chinese
medicine herbs composition were p repared. M ETHOD 　Studies on the antibacterial activity of several Chinese medicine herbs and
their composition by the steel p ipe and glass p late method. Hygiene materials polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber
film s supporting by Chinese medicine herbs composition were p repared. Their antibacterial activity was evaluated with AATCC test
method 100. In addition, the effective concentration of the medicine herbs on sorp tion materials were also investigated. RESUL TS　
Composition No. 2 had a good antibacterial activity. The effective concentration of the medicine herbs on sorp tion materials was 50mg/
mL. CO NCL US IO N　Hygiene materials polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supporting by Chinese medi2
cine herbs composition have a good antibacterial activity.
KEY WO RD S:Chinese medicine herbs; antibacterial activity; hygiene materials; polyethylene glycol fiber film s; activated carbon fi2
ber film s
　　抗菌防护材料是近年来医药学领域研究的一个热点 ,研
制具有抗菌抗病毒的功能高分子材料膜 ,不仅可以有效地过
滤吸附环境、空气、水、介质中的病原微生物 ,并且可以有效
地杀灭病原微生物 ,是目前医疗卫生行业防治疾病的有力保
障。据文献报道 [ 1 ] ,用聚乙烯醇纤维膜、活性炭纤维膜担载
银或载银氯可以有效的杀灭水中的大肠杆菌和金黄色葡萄
球菌 ,为抗菌防护材料的研制探索出一条新的思路。清热解
毒中草药具有抗菌活性好、毒性小、不易产生耐药性等特点。
本实验选取具有较好抗菌抗病毒活性的常用中草药黄连、连
翘、贯众、金银花 [ 2 ]、鱼腥草 [ 3 ]、板蓝根 [ 4 ]、黄芩 ,按一定比例
组方 ,制备了载药聚乙烯醇纤维膜、活性炭纤维膜 ,并研究了
其抗菌活性 ,为中草药吸附膜材作为卫生防护材料提供理论
依据。
1　材料与方法
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1. 1　材料
1. 1. 1　药材 　黄连、连翘、贯众、板兰根、金银花、鱼腥草和
黄芩均购自甘肃省中医学院附属医院药剂科 ,均由兰州大学
生物系张国梁教授鉴定。
1. 1. 2　膜材 　聚乙烯醇纤维膜 ,中外合资长春思特保健品
有限公司提供 ,活性炭纤维膜购自中国石油兰州化学工业公
司。
1. 1. 3　培养基 　营养肉汤培养基 (Nutrient B roth) ,批号 :
20021119, 杭州微生物试剂厂生产 ;水解酪蛋白琼脂 (Muel2
ler2H inton Agar,MH) ,批号 : 20030228, 杭州微生物试剂厂生
产。
1. 1. 4　中和液 　配制 0. 9%氯化钠 (含 0. 2%的聚山梨酯 2
80)。
1. 1. 5　实验菌种 　标准菌种 :金黄色葡萄球菌 ATCC25923。
临床分离菌种 :链球菌、粪肠球菌、阴沟杆菌、肺炎克雷伯杆
菌、产气夹膜杆菌 ,均由甘肃省人民医院提供。
1. 2　方法
1. 2. 1　药物制备 ①水煎液 　上述中药材各 50g分别加入适
量水浸泡 0. 5h后 ,煎煮 ,第一次 1h, 过滤 ,第二次 0. 5h,过
滤 ,混合两次煎液 ,浓缩至相当于原生药含量 1g/mL,过滤 ,
高压灭菌 , 4℃冰箱中保存待用 ;配方按一定配比配合后同法
制备 ;成方双黄连按文献 [ 5 ]组方 ,水煎提取并浓缩至一定浓
度。②醇提物 : 上述中药材各 50g分别加入适量 95%乙醇
浸泡 24h, 渗漉 ,反复 3次 ,回收乙醇至无醇味 ,得浸膏 ,称取
适量配成 100mg/mL 溶液。组方按一定比例醇提物配比后
用 95%乙醇溶解 ,配成 100mg/mL 溶液 , 4℃冰箱中保存待
用。
1. 2. 2　待测菌液制备 　取试验菌种接种于 MH 琼脂平板培
养基中 , 35℃培养 14h, 用 MH 液体培养基制备菌悬液 , 菌
液浓度为 1. 5 ×108 CFU ( colony form ing unit) /mL备用。
1. 2. 3　中草药及其组方体外抗菌实验方法 [ 6 ] 　用管碟法筛
选中草药及其组方的抗菌活性 ,MH培养基高压灭菌后待冷
至 60℃或 50℃,分别加 0. 2mL新鲜菌液于 20mL培养基中 ,
摇匀 ,倾入 90mm平板中 ,铺成带菌平板 ,每个平板放 6支不
锈钢管 ,管中加入 0. 2mL一定浓度的药物溶液 , 37℃恒温培
养 24h,测量抑菌圈直径的大小。
1. 2. 4　载药膜材制备 　活性炭纤维膜用 0. 1mol/L的盐酸
溶液浸泡 24h后用蒸馏水洗至中性 ,干燥待用。将聚乙烯醇
纤维膜、活性炭纤维膜分别用 95%乙醇浸泡 24h脱脂后
110℃干燥至恒重 ,称取一定量聚乙烯醇纤维膜、活性炭纤维
膜浸入一定浓度的中草药及其组方的水提液或醇提物溶液
中 , 24h后 ,取出 , 60℃减压干燥至恒重 ,称重 ,计算膜材载药
量 ,药膜待用。
1. 2. 5　载药膜材抗菌实验方法 　按 AATCC Test Method
100[ 7 ] ,称取膜材 100mg(正好吸收 1mL菌悬液 )于三角瓶中 ,
高压灭菌后分别在其中接入 1mL经 AATCC肉汤培养 16h的
实验菌液 1X105 CFU /mL, 37℃恒温培养 24h,加入 100mL中
和液 ,摇床振荡 1m in,取 0. 2mL 稀释不同浓度后各取 0. 2mL
接种于平板上 , 37℃培养 24h后记数菌落形成单位 (CFU ) ,
按下式计算灭菌率 :
灭菌率 % =B [或 C或 (B + C) ] - A
B [或 C或 (B + C) ] ×100%
其中 A为抗菌布上接种菌后经 24h培养后的菌数 , B为
抗菌布上刚刚接种后所测菌数 , C为对照布上刚刚接种后所
测菌数。
2　结果与讨论
2. 1　单味中草药抑菌筛选实验结果
　　所选中药材对革兰阳性菌 ( G+ )抗菌活性普遍较强 ,而
对革兰阴性菌 ( G- )抗菌活性普遍较差 ,其中 6号黄连对 G+
的抗菌活性最强 ,在 0. 25g/mL时仍具有较强的抗菌活性 , 1
号对产气荚膜杆菌、阴沟肠杆菌无效 ,且对敏感菌有效浓度
较高 , 3号对 7种菌都不敏感 , 4号、5号只对 G+敏感 ,对 G-
不敏感 ,而 2号连翘除对产气夹膜杆菌抗菌活性较差外 ,对
G+与 G- 都有一定的抗菌活性 ,其抗菌谱广。该实验结果与
文献资料完全符合 [ 8 ]。见表 1。
表 1　6种中草药对 7种常见病原菌的抑菌实验结果
Tab 1　Antibacterial activity of six Chinese medicine herbs a2
gainst seven pathogenic bacteria
药物编
号
金黄色
葡萄
球菌
链球菌 粪肠球菌
产气荚
膜杆菌
阴沟肠
杆菌
鼠沙门
杆菌
肺炎克
雷伯
杆菌
1A + + + + + - - + +
1B - - + - - - -
1C - - + - - - -
2A + + + + - + + +
2B + + + + - + + -
2C - + + + - - - -
3A - - - - - - -
3B - - - - - - -
3C - - - - - - -
4A + - + - - - -
4B - - - - - - -
4C - - - - - - -
5A + + + + + + + + - - - -
5B + + + + + + + - - - -
5C + + + + + - - - -
6A + + + + + + + + - - - -
6B + + + + + + + + - - - -
6C + + + + + + + + - - - -
注 :供试药物均为水提物 ,选取 6种中药材 , 1号金银花、2号连翘、3
号鱼腥草、4号板蓝根、5号贯众、6号黄连。A, B, C为三种浓度 ,分
别为相当于原药材 1, 0. 5, 0. 25g/mL。表中抑菌圈直径 D < 10为不
敏感 ,记为“ - ”; 10≤D≤13,为敏感 ,记为“ + ”; 13 <D≤16,较敏感 ,
记为“ + + ”; D > 16极敏感 ,记为“ + + + ”。不锈钢管直径 D =
8mm。
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Note: Six Chinese medicine herbswere extracted by water, No. 1 Lonicera
japonica Thund. , No. 2 Forsyth ia suspense ( Thunb. ) Vahl. , No. 3 Hout2
tuynia cordata Thunb. , No. 4 Isatis Indigodica Fort. , No. 5 Cyrtom tium
fortunei J. Sm. , No. 6 Coptis ch inensis Franch. . The concentration (A、B、
C) corresponds to the Chinese herb materialswere 1, 0. 5, 0. 25g/mL, re2
spectively. D < 10 means insensitive , marked as“ - ”; 0≤D≤13, sen2
sitive , marked as“ + ”; 13 < D ≤16, more sensitive, marked as“ +
+ ”; D > 16, most sensitive, marked as“ + + + ”. The diameter of
steel p ipe equals 8mm
2. 2　中草药组方抗菌实验结果
通过组方筛选 ,结果显示组方 2号对所选 G+与 G- 都具
有一定的抗菌活性 , 7号对 G+的抗菌活性极敏感 ,但对 G-
没有抗菌活性 , 1号对阴沟肠杆菌无效 ,故在载药膜材抗菌实
验中选取组方 2号为吸附担载药物 ,选取成方双黄连作为对
照药物。见表 2。
表 2　12个组方对 4种病原微生物的抗菌实验结果
Tab 2　Antibacterial activity of twelve compositions of Chinese
medicine herbs against four pathogenic bacteria
配方编号 金黄色葡萄球菌 链球菌
肺炎克雷
伯杆菌
阴沟肠
杆菌
1 + + + + -
2 + + + +
3 + + - -
4 - - + -
5 + + + - -
6 - - - -
7 + + + + + - -
8 - - -
9 + - - +
10 - + + -
11 - - + -
12 + - - -
注 :组方浓度为相当于原药材 1g/mL的水提液 ,表中抑菌圈直径 D <
10不敏感 ,记为“ - ”; 10≤D≤13,敏感 ,记为“ + ”; 13 < D≤16,较敏
感 ,记为“ + + ”; D > 16极敏感 ,记为“ + + + ”;不锈钢管直径 D =
8mm。
Note: The concentration of the Chinese medicine herbs compositions cor2
responds to the Chinese herb materialswas 1g/mL. D < 10 means insensi2
tive , marked as“ - ”; 0≤D≤13, sensitive , marked as“ + ”; 13 < D
≤16, more sensitive, marked as“ + + ”; D > 16, most sensitive, marked
as“ + + + ”. The diameter of steel p ipe equals 8mm
2. 3　纤维膜载药量与药物浓度的关系
　　两种纤维膜对乙醇提取物的载药量随其浓度的增加而
增加 ,有较好的线形相关性 ,由于聚乙烯醇纤维膜表面丰富
的羟基官能团 ,具有较大的极性 ,可以与乙醇提取物中的极
性基团形成氢键 ,发生较强的吸附作用 ,这样具有较好的吸
附担载药物性能。而活性炭纤维膜由于具有较大的比表面
积 ,相同质量的两种纤维膜 ,活性炭纤维膜的载药量较聚乙
烯醇纤维膜大 ,在 50mg/mL 时聚乙烯醇纤维膜的载药量为
0. 4575g/g而活性炭纤维膜的载药量为 0. 7887g/g。见图 1。
图 1　聚乙烯醇纤维膜和活性炭纤维膜吸附组方 2号醇提物
载药量与药物浓度的关系
F ig 1　Profile of sorp tion capacity and concentretion of No. 2 ex2
tracted by ethanol on activated carbon fiber film and polyethylene
glycol fiber film
　　两种纤维膜对组方 2号水提物的载药量随药物浓度的
增大而增加 ,同样相同质量的两种纤维膜 ,活性炭纤维膜的
载药量较聚乙烯醇纤维膜大。水提物浓度为 0. 5g/mL时活
性炭纤维膜担载量为 1. 3155g/g,聚乙烯醇纤维膜载药量为
0. 9046g/g。由于水提物的载药量较大 ,致使两种纤维膜的
弹性、柔韧性、透过性、吸附性等物理性质发生一定的变化 ,
故从吸附药物后膜的物理性能考虑 ,以吸附醇提物效果较
好。见图 2。
2. 4　载药膜材抗菌实验结果
图 2　聚乙烯纤维膜和活性炭纤维膜吸附组方 2号水提物载
药量与药物浓度的关系
F ig 2　Profile of sorp tion capacity and concentretion of No. 2 ex2
tracted by water on activated carbon fiber film and polyethylene
glycol fiber film
　　聚乙烯醇纤维膜担载组方 2号乙醇提取物时对所选 4
种病原菌的抗菌率在 100mg/mL时可达 100% ,在 50mg/mL
时 ,对 G+球菌的抗菌率可达 100% ,但对 G- 杆菌的抗菌率
肺炎克雷伯杆菌为 99. 9% ,阴沟肠杆菌为 99% ;活性炭纤维
膜担载组方 2号乙醇提取物时 ,在浓度为 100和 50mg/mL时
都为 100% ,在 25mg/mL时对阴沟肠杆菌的抗菌率为 70% ,
在 12. 5mg/mL没有抗菌活性 ,故两种纤维膜对组方 2号醇提
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物的最佳担载浓度为 50mg/mL。见表 3。
表 3　聚乙烯醇纤维膜、活性碳纤维担载组方 2号醇提物对 4种病原菌的抗菌率 % ( n = 3, x ±s)
Tab 3　The antibacterial rate of polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supported by ethanol extraction of Chi2
nese medicine herbs composition No. 2 against four pathogenic bacteria ( n = 3, x ±s)
膜材 药物浓度 (mg/mL) 抗菌率
( % )
金黄色葡萄球菌 链球菌 肺炎克雷伯杆菌 阴沟肠杆菌
聚乙烯醇纤维膜 100 100 ±0. 8 100 ±0. 1 100 ±0. 4 100 ±0. 4
50 100 ±1. 2 100 ±0. 9 99. 9 ±1. 0 99 ±0. 3
25 80 ±1. 1 75. 5 ±1. 5 70 ±0. 2 60 ±0. 8
12. 5 0 0 0 0
活性炭纤维膜 100 100 ±0. 9 100 ±1. 1 100 ±0. 5 100 ±1. 2
50 100 ±0. 7 100 ±0. 5 100 ±0. 4 100 ±1. 3
25 95 ±0. 2 97 ±0. 8 80 ±0. 9 70 ±0. 7
12. 5 0 0 0 0
表 4　聚乙烯醇纤维膜、活性碳纤维担载组方 2号水提物对 4种病原菌的抗菌率 % ( n = 3, x ±s)
Tab 4　The antibacterial rate of polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supported by water extraction of Chinese
medicine herbs composition No. 2 against four pathogenic bacteria ( n = 3, x ±s)
膜材 药物浓度 (mg/mL) 抗菌率
( % )
金黄色葡萄球菌 链球菌 肺炎克雷伯杆菌 阴沟肠杆菌
聚乙烯醇纤维膜 1 100 ±0. 5 100 ±1. 1 100 ±0. 3 100 ±0. 8
0. 5 95 ±1. 2 90 ±1. 8 85 ±0. 9 80 ±1. 7
0. 25 0 0 0 0
0. 125 0 0 0 0
活性炭纤维膜 1 100 ±1. 0 100 ±1. 5 100 ±1. 8 100 ±0. 1
0. 5 99 ±0. 5 99 ±0. 9 90 ±0. 8 90 ±0. 8
0. 25 0 0 0 0
0. 125 0 0 0 0
　　组方 2号水提物担载于两种纤维膜上 ,在 1g/mL时抗菌
率达 100% ,在 0. 25g/mL 与 0. 125g/mL 时均无抗菌活性。
在 0. 5g/mL时对各种菌的抗菌活性各不相同。见表 4。
　　聚乙烯醇纤维膜担载成方双黄连乙醇提取物时 ,对所选
4种病原菌的抗菌率在 100mg/mL时可达 100% ,在 50mg/
mL时 ,对各种菌的抗菌率都大于 90% ;活性炭纤维膜担载组
方 2号乙醇提取物时在浓度为 100mg/mL和 50mg/mL时都
为 100% ,在 25mg/mL 时对 G- 的抗菌率低于 80% ,在 12.
5mg/mL时 ,两种纤维膜都没有抗菌活性 ,故两种纤维膜对双
黄连醇提物的最佳担载浓度为 50mg/mL。见表 5。
表 5　聚乙烯醇纤维膜、活性碳纤维担载成方双黄连醇提物对 4种病原菌的抗菌率 % ( n = 3, x ±s)
Tab 5　The antibacterial rate of polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supported by ethanol extraction of Chi2
nese medicine herbs composition Shuanghuanglian against four pathogenic bacteria ( n = 3, x ±s)
膜材 药物浓度 (mg/mL) 抗菌率
( % )
金黄色葡萄球菌 链球菌 肺炎克雷伯杆菌 阴沟肠杆菌
聚乙烯醇纤维膜 100 100 ±0. 4 100 ±1. 8 100 ±0. 6 100 ±1. 1
50 99 ±0. 6 99 ±0. 5 93 ±0. 2 93 ±1. 2
25 80 ±1. 6 75. 5 ±0. 6 70 ±1. 9 60 ±2. 1
12. 5 0 0 0 0
活性炭纤维膜 100 100 ±0. 9 100 ±0. 7 100 ±0. 9 100 ±1. 1
50 100 ±0. 7 100 ±0. 8 100 ±1. 1 100 ±1. 2
25 75 ±1. 2 75 ±1. 3 72 ±0. 5 70 ±2. 6
12. 5 0 0 0 0
　　上表显示 ,聚乙烯醇纤维膜担载成方双黄连水提物时 ,
对所选 4种病原菌的抗菌率在 1g/mL时可达 100% ,在 0. 5g/
mL时 ,分别为 85, 85, 80, 78% ;活性炭纤维膜担载组方 2#水
提物时在浓度为 1g/mL为 100% ,在 0. 5g/mL时分别为 90,
90, 85, 85% ,在 0. 25 g/mL和 0. 125 g/mL时都没有抗菌活
性 ,故两种纤维膜对成方双黄连水提物的最佳担载浓度为
1g/mL。见表 6。
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表 6　聚乙烯醇纤维膜、活性碳纤维担载成方双黄连水提液对 4种病原菌的抗菌率 % ( n = 3, x ±s)
Tab 6　The antibacterial rate of polyethylene glycol fiber film s and activated carbon fiber film s supported by water extraction of Chinese
medicine herbs composition Shuanghuanglian against four pathogenic bacteria ( n = 3, x ±s)
膜材 药物浓度 (mg/mL) 抗菌率
( % )
金黄色葡萄球菌 链球菌 肺炎克雷伯杆菌 阴沟肠杆菌
聚乙烯醇纤维膜 1 100 ±1. 9 100 ±1. 1 100 ±0. 9 100 ±1. 8
0. 5 85 ±2. 1 85 ±2. 0 80 ±0. 7 78 ±2. 9
0. 25 0 0 0 0
0. 125 0 0 0 0
活性炭纤维膜 1 100 ±1. 0 100 ±1. 8 100 ±1. 8 100 ±0. 5
0. 5 90 ±1. 3 90 ±1. 1 85 ±1. 7 85 ±0. 9
0. 25 0 0 0 0
0. 125 0 0 0 0
　　从表 3～6可见 ,比较组方 2号与双黄连的抗菌率 ,醇提
物担载于聚乙烯醇纤维膜上 ,浓度为 100mg/mL时两种药物
的抗菌率均为 100% ; 50mg/mL时 ,组方 2号对金黄色葡萄球
菌和链球菌的抗菌率为 100% ,对肺炎克雷伯杆菌和阴沟肠
杆菌的抗菌率分别为 99. 9%和 99% ,而双黄连对 G+的抗菌
率为 99% ,对 G- 的抗菌率为 93% ;醇提物担载于活性炭纤
维膜时 ,浓度在 100, 50mg/mL时两者对各种菌的抗菌率均
为 100% ; 25mg/mL时 ,组方 2号对 G+的抗菌率大于 80% ,
而双黄连对 G+的抗菌率小于 80% ,实验结果表明组方 2号
较双黄连有较强的抗菌活性。
通过本次实验的综合比较 ,对纤维膜担载中药组方的两
种提取物 ,要达到 100%的抗菌率 ,水提物使药膜吸附药物浓
度太高 ,致使纤维膜各种物理特性变差 ,如色度较深、柔韧性
较差、活性炭纤维膜的吸附性能减弱等。醇提物担载浓度在
50mg/mL时 ,具有较强的抗菌活性 ,该浓度下对纤维膜的物
理特性影响较弱。故选择 50mg/mL的乙醇提取物担载于纤
维膜 ,制备卫生防护材料 ,具有较强的抗菌活性。
药物担载于活性炭纤维膜时 ,由于药物的抗菌活性加之
活性炭的吸附作用 ,这样制备的卫生防护材料效果更佳。吸
附膜的有效期有待进一步的研究。
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甘肃产独活及牛尾独活挥发油成分的气 2质联用分析
马潇 ,宋平顺 ,朱俊儒 ,赵建邦 ,张伯崇 (甘肃省药品检验所 ,甘肃　兰州 730000)
摘要 :目的 　分析甘肃产独活 A ngelica pubescensMaxim. f. biserr2ata Shan et Yuan及牛尾独活 Heraeleum m oellendorff ii Hance的挥
发油成分。方法 　采用 GC2MS方法分离和鉴定挥发油成分 ,并用面积归一化法进行定量分析。结果 　从独活挥发油中分离
出 55个化合物 ,占挥发油总量的 94. 196% ;从牛尾独活挥发油中分离鉴定鉴定出 47个化合物 ,占挥发油总量的 81. 657%。结
论 　独活挥发油主要成分为α2蒎烯 (20. 295% )、12甲基 242异丙基苯 ( 15. 568% )、32甲基 2壬烷 ( 5. 904% )等 ;牛尾独活挥发油
主要成分为β2蒎烯 (24. 321% )、α2蒎烯 (8. 167% )、12甲基 242异丙烯基 2环己烯 (8. 061% )等。
关键词 :独活 ;牛尾独活 ;挥发油 ;气 2质联用
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Ana lysis of vola tile o il from Rad ix Angelicae Pubescen tis and Rad ix Heracle i in Gan su by GC2M S
MA Xiao, SONG Ping2shun, ZHU Jun2ru, ZHAO J ian2bang, ZHANG Bo2chong ( Gansu Provincial Institu te for D rug Con2
trol, Lanzhou 730000, China)
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